




م،، ر )الُبٗت الغابٗت( نٟىة الخٟاؾح .الهابىوي، دمحم ٖلي   بحروث : صاع ال٣غآن ال٨ٍغ
  3، ج2ج  ، 5ج ، م5985                  
 م5998ال٣اَغة : ٖلم ال٨خب، ، الخامؿتتت الُبٖٗلم الضالل .ٖمغ، ؤخمض مسخاع
مالاقترا٥ والخًاص في ال٣غآن  .                                     ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،  ال٨ٍغ
 5458ٌ  حامٗت ؤم ال٣غي،،  صاللت الؿُا١ . عّصة هللا بً عّصة بً ي٠ُ هللا الُلحي،
 صمك٤ : اجداص ،  ٖلم الضاللت : ؤنىله ومباخشه في الترار الٗغبي .ٖبض الجلُل، مى٣ىع 
 2005  ال٨خاب الٗغب،                
 عؾالت اإلااحؿخحر :  ، وصاللخه ٖلى ألاخ٩ام اإلاكتر٥ .الترجىعي، خؿً مُإو خؿحن
ؼ،                   م5993  حامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ
٠، بىقاعب  ٣ه  .الكٍغ ت ٞو  ْاَغة التراصٝ والاقترا٥ اللٟٓي في ٦خابي الٟغو١ اللٍٛى
 2056، عؾالت اإلااحؿخحر، اللٛت                
 بحروث : صاع الٗلم ،  )الُبٗت ألاولى( ٣ٞه اللٛت الٗغبُت وزهاثهها .بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب
  م5982للمالًحن،                 
 م2009، حامٗت ٦غ٧ى٥، اإلاكتر٥ ٖىض ألانىلُحن . مدمىص قا٦غ مجُض،
ت  .َاعون، دمحم زاوي ٣ُا ،  اإلاكتر٥ اللٟٓي في اللٛخحن الٗغبُت و الهىؾاٍو  حامٗت بٍٞغ
 م2057الٗاإلاُت،                




 م5999صمك٤ : صاع ال٨ٟغ،  ،)الُبٗت ألاولى(               
ال٫ اإلاٗجى .ٖلي، دمحم دمحم ًىوـ  لُبُا : صاع اإلاضاع ، ؤهٓمت الضاللت في الٗغبُت-اإلاٗجى ْو
 م2008  ؤلاؾالمي،               
 م2000  ٖمان : صاع الٟالح،،  ٖلم الضاللت : ٖلم اإلاٗجى .دمحم ٖلىالخىلي، 
اى : م٨خبت الغقض،  )الُبٗت ألاولى( قغح آلاحغمُت . الٗشُمحن، دمحم بً نالح  الٍغ
 ، بحروث : صاع ابً )الُبٗت ألاولى( الىدى الٗغبي ؤخ٩ام و مٗان  .الؿامغاجي، دمحم ٞايل
  م ٦2054شحر،                
 بحروث : صاع ،  )الُبٗت ألاولى( الهٝغ الٗغبي ؤخ٩ام و مٗان .                                       
 م2053  ابً ٦شحر،               
ُت  .٣ٌٗىب، بمُل بضٌ٘ ت، بىاًت، )الُبٗت ألاولى(مٗمجم ألاوػان الهٞغ  بحروث : اإلاؼٖع
 ؤلاًمان               
 بحروث : صاع ال٣لم  ،  مسخهغ الهٝغ  .الًٟلي، ٖبض الهاصي
 2م ج5952بحروث : نُضا،  ، حام٘ الضعوؽ الٗغبُت . مهُٟى، الٛالًُجي 
 )الُبٗت الغاب٘(،  ؾلم اللؿان في الهٝغ والىدى والبُان . ُُٖه، حغجي قاَحن
 بحروث : صاع عؾُاوي للُباٖت واليكغ                
ت  ج بحروث : صاع، ؤنى٫ الؿغزسخي . الؿغزسخي  5اإلاٗٞغ
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